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El objetivo central del estudio estuvo centrado en determinar la relación entre 
bienestar psicológico y acoso escolar en adolescentes de una institución educativa 
pública del distrito de Calleria, Ucayali, 2021. Tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo 
básica con nivel descriptivo-correlacional y diseño no experimental de corte 
transversal. Con una muestra de 299 adolescentes de ambos sexos, a quienes se 
le aplicó la escala de Bienestar Psicológico para jóvenes (BIEPS-J) de María 
Casullo y Alejandro Castro, así como el Autotest de Cisneros de acoso escolar de 
Iñaki Piñuel y Araceli Oñate. Se encontró que las variables se correlacionan de 
manera altamente significativa de forma inversa (rho=-,244**). La investigación 
concluye señalando que cuanto menor sea el bienestar psicológico, mayor será la 
concurrencia de conductas de índole agresivo, como las humillaciones, insultos, 
exclusiones en grupos sociales, maltratos verbales y físicos entre otros. 




The main objective of the study was to determine the relationship between 
psychological well-being and bullying in adolescents in a public educational 
institution in the district of Calleria, Ucayali, 2021. It had a quantitative, basic 
descriptive-correlational approach and a non-experimental cross-sectional design. 
With a sample of 299 adolescents of both sexes, to whom the Psychological Well-
Being Scale for Young People (BIEPS-J) by María Casullo and Alejandro Castro 
was applied, as well as the Cisneros Self-Test of bullying by Iñaki Piñuel and Araceli 
Oñate. The variables were found to be highly significantly inversely correlated (rho=-
,244**). The research concludes that the lower the psychological well-being, the 
higher the concurrence of aggressive behaviors, such as humiliation, insults, 
exclusion from social groups, verbal and physical abuse, among others. 




Actualmente, las instituciones educativas atraviesan problemas muy 
relevantes que afectan a los adolescentes, tal como el acoso escolar que tiene gran 
imponencia en la salud emocional de ellos; así lo manifiesta el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2017) quien señala que 
aproximadamente el 20% de la población adolescente experimenta diversos 
problemas mentales. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) 
señala que la vida adolescente se encuentra entre los 10 a 19 años de edad, lo cual 
representa una sexta parte de la población a nivel mundial, y por lo general, el 
bienestar psicológico de esta población se halla sumamente afectada por diversos 
trastornos mentales que abarca al 16% de dicha población. 
El Instituto de Estadística de la Unesco (IEU, 2018) dio a conocer que el 
bullying es un contratiempo que está vigente en diferentes regiones y países, entre 
las edades de 13 a 17 años, por consecuencia representa una conducta 
sumamente intencional y de carácter agresivo. 
Casullo (2002) refiere al bienestar psicológico como la apreciación real que 
se tiene como persona y con la vida, logrando así afrontar diversas situaciones que 
se presenten y cumpliendo con nuestras metas de manera satisfactoria.  
Piñuel y Oñate (2007) define el acoso escolar con aquellas acciones 
verbales o manifestaciones constantes de denigración, hostigamiento y maltrato 
hacia una persona, con el fin de amedrentarlo. 
Por consiguiente, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2019) en un sondeo mundial y regional que 
abarca a 144 naciones del mundo, data que, 1 de cada 3 adolescentes (32%) sufrió 
de algún tipo de intimidación, señalando que la agresión física fue la de mayor 
concurrencia, a diferencia de Norteamérica y Europa, donde predomina más la 
intimidación psicológica. Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 
2019) señala: 1 cada 3 estudiantes sufrieron de intimidación por parte de sus 
compañeros, y que, en el proceso del último mes, más del 30% también sufrió de 
violencia física. 
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En el Perú, el problema del acoso escolar también es muy común, dado que 
el Sistema Especializado de Casos sobre Violencia escolar (SISEVE, 2018) señala 
que en el transcurso del período se atendieron más de 9 mil casos referentes al 
acoso escolar en todo el Perú, teniendo como consecuencia un aumento del 70% 
respecto al año pasado. 
El Ministerio de Educación (MINEDU, 2019) dio a conocer que, en el Perú, 
diariamente 27 niños fueron víctimas de violencia escolar, reportando que las 
agresiones manifestadas físicamente fueron el tipo de agresión dominante con 
2646 casos, cabe resaltar que, en la mitad de ese año, se registró 4931 casos de 
maltrato en las instituciones educativas, siendo así más del doble de lo que se 
reportó el año pasado con 2384 casos. 
En vista a lo señalado, se plantea la sucesiva pregunta: ¿Cuál es la relación 
entre bienestar psicológico y acoso escolar en adolescentes de una institución 
educativa pública del distrito de Calleria, Ucayali, 2021? 
El presente trabajo de investigación se justifica teóricamente, al recolectar 
información acerca de la variable bienestar psicológico, como también, debido a 
que se fundamentó en teorías que logren explicar de forma positiva y asertivas la 
variable de bienestar psicológico y acoso escolar. Lo cual brindo un mejor 
conocimiento de la relación de dichas variables. 
Cuenta con una justificación metodológica, debido a que tiene como fin 
aportar conocimiento sobre la relación de dichas variables, y pueda ser usada para 
futuros trabajos de estudio. Esto debido, a que no hay la existencia y elaboración 
de muchas investigaciones que traten la relación de las variables ya mencionadas. 
El estudio cuenta con alcances prácticos, porque los datos teóricos y los 
resultados, permitirán a los futuros profesionales a proponer nuevas estrategias de 
intervención con una visión más actual, lo cual favorecerá a los sujetos que se 
impliquen en esta problemática.  
Siendo el objetivo general: determinar la relación, a modo de correlación, 
entre el bienestar psicológico y acoso escolar en adolescentes de una institución 
educativa pública del distrito de Calleria, Ucayali, 2021. Teniendo como objetivos 
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específicos a) Determinar la relación, a modo de correlación, entre bienestar 
psicológico y las dimensiones de acoso escolar; b) Determinar la relación a modo 
de correlación, entre acoso escolar y las dimensiones de bienestar psicológico; c) 
Describir los niveles de bienestar psicológico; d) Describir los niveles de acoso 
escolar; e) Comparar el bienestar psicológico según el sexo y edad y f) Comparar 
el acoso escolar según el sexo y edad. 
En última instancia, se traza la siguiente hipótesis general: El bienestar 
psicológico y acoso escolar, están correlacionados de forma inversa y significativa 
en adolescentes de una institución educativa pública del distrito de Calleria, Ucayali, 
2021. Por consiguiente, las hipótesis especificas: a) El bienestar psicológico y las 
dimensiones de acoso escolar se correlacionan da de manera inversa y significativa 
y, b) El acoso escolar y las dimensiones de bienestar psicológico se correlacionan 
de manera inversa y significativa. 
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II. MARCO TEÓRICO  
A continuación, se presentan investigaciones previas, tanto nacionales como 
internacionales, que toman como objeto de investigación las variables de bienestar 
psicológico y acoso escolar. 
A nivel nacional, Ramírez (2020), en su investigación, planteó como objetivo, 
comprobar la existencia de correlación entre bienestar psicológico y los valores 
propios en estudiantes de un establecimiento público, en San Miguel, el cual se 
realizó con una dirección cuantitativa, de nivel correlacional-descriptivo, de corte 
transversal, con una participación de 94 adolescentes. Para la extracción de datos 
se aplicó la Escala de Bienestar Psicológico para Adolescentes (BIEPS-J) y el 
Cuestionario de Valores Personales (SPV), además se aplicó la prueba de Rho de 
Spearman, donde se aprecia una calificación de dependencia estadísticamente 
relevante (p ˂ .05).  Entre los resultados, se observó que existe relación entre las 
dos inconstantes, demostrando que el bienestar psicológico y los valores 
personales, tienen una relación directa a nivel moderado. 
Juárez (2020), en su estudio, estableció la correlación entre acoso escolar y 
ansiedad estado-rasgo en alumnos de nivel secundario, Piura, su diseño de estudio 
es de tipo descriptivo-correlacional, bosquejo no experimental-transversal. En la 
extracción de información, se empleó el Autotest de Cisneros de acoso escolar y el 
Inventario de Ansiedad para Niños. Como resultados conseguidos, se observó que 
preexiste una relación significativa con la ansiedad rasgo (p = ,001), así mismo se 
observó la relación de 5 subvariables de acoso escolar con ansiedad-estado y 7 
subvariables de acoso escolar con ansiedad-rasgo. 
Ríos y Rodríguez (2018), en su investigación, determinó el nivel de 
dependencia entre la convivencia escolar y rendimiento académico es 
adolescentes de secundaria, de Manantay-Pucallpa. El estudio es de tipo no 
experimental, de diseño correlacional, en la recopilación de datos se contó con 97 
estudiantes, a quienes se le aplicó el Cuestionario de Convivencia Escolar y una 
Ficha consolidada en la que se encuentra registrada las calificaciones de diversas 
áreas curriculares. Dando como resultado, que no hay relación relevante ni 
demostrativa entre la convivencia escolar y el rendimiento académico. 
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Malpartida y Vásquez (2017), realizaron una investigación, en donde se 
estudió la relación que coexiste entra la funcionalidad familiar y la violencia escolar 
en alumnos de cuarto y quinto año de nivel secundaria, en Pucallpa. El método de 
estudio fue descriptivo-correlacional, con un ejemplar de 42 estudiantes, para 
extraer la data, se aplicó la observación directa, la escala de   FACES IV y la escala 
de CUVE3. Los resultados obtenidos, reflejan que concurre relación positiva entre 
funcionalidad familiar y violencia escolar en los estudiantes de nivel secundario. 
Rodríguez y Noé (2017), en su investigación, plantearon instaurar la relación 
que hay entre el acoso escolar y asertividad en los adolescentes de nivel 
secundario, en Chimbote. Se contó con la cooperación de 273 estudiantes de 
primero a quinto de educación secundaria, para este estudio se manejó el Autotest 
de Cisneros de acoso escolar y la escala de asertividad (ADCA-1). Se comprobó 
similitudes en la escala de Hetero asertividad y de acoso escolar entre -,113 a-,400 
(p˂.01). Además, se detectó que la escala de Autoasertividad posee una relevancia 
de nivel medio 44.0% y 29.3% nivel alto y un nivel medio con 42.1% y 29.7% nivel 
alto de en lo que se refiere a la Hetero asertividad.  
Asimismo, a nivel internacional, Peña y Aquaded (2021), investigaron la 
relación entre la inteligencia emocional, bienestar y bullying, realizado bajo un 
enfoque descriptivo transversal, con una participación de 444 estudiantes, de los 
cuales 181 es de nivel primaria y 263 de nivel secundaria, para ello se utilizó el 
cuestionario TMMS-24 de Fernández-Berrocal et al., del 2004, que mide la 
inteligencia emocional y el Cuestionario sobre Intimidación y Abuso entre Iguales 
de Ortega, Mora-Merchán y Mora de 1995 para detectar el nivel de bullying. Los 
resultados revelan que la relación entre el bienestar y la inteligencia emocional son 
de gran importancia para la mejoría del ámbito escolar. 
Álvarez, Hernández-Lalinde, Espinosa-Castro y Soler (2020), donde 
tuvieron, como objetivo, describir el bienestar psicológico, donde se realizó un 
estudio transaccional, correlacional y no experimental, contando con un muestreo 
de 473 estudiantes de colegios privados y públicos. Para la extracción de la data, 
se aplicó la Escala de Bienestar Psicológico para adolescentes, de Casullo (2002). 
Entre los resultados de la muestra, se refleja altos valores de bienestar psicológico, 
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expresado en un correcto funcionamiento en control, vínculos, aceptación y 
proyectos. 
Bahamón, Alarcón-Vásquez, Torres, Trejos Herrera y Aráuz, (2019), en su 
estudio, tuvo como finalidad analizar el bienestar psicológico en adolescentes, 
mediante una orientación cualitativa, con un ejemplar de 60 estudiantes, a quienes 
se les realizaron entrevistas semiestructuradas, dando como resultado la presencia 
de estrategias de interacción social, hedonista y de control en adolescentes. 
Ruiz, Santibáñez y Laespada (2019), realizaron un estudio para analizar las 
diversas asociaciones entre la conducta de acoso escolar y de trance violento en 
los adolescentes, asumiendo en consideración el género y la ruta formativa, el tipo 
de estudio aplicado es descriptivo-relacional de corte transversal. Para la 
recopilación de datos, se contó con la cooperación de 433 adolescentes de 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Formación Profesional Básica (FPB), a 
quienes se les aplico un cuestionario, anónimo y de autorregistro. Evidenciando 
discrepancias en el acoso escolar en relación con el género, observando una mayor 
incidencia entre los adolescentes de ESO y no tanto como en los adolescentes de 
FPB. Existiendo también una notable vinculación en la victimización y reproducción 
de violencia escolar en ambos géneros. 
Uribe, Ramos, Villamil y Palacio (2018), investigaron la relación entre las 
tácticas de afrontamiento y bienestar psicológico en estudiantes de nivel 
secundaria, bajo un diseño transversal-correlacional, con un ejemplar de 104 
adolescentes de instituciones educativas públicas, en el cual se empleó la Escala 
de Afrontamiento para adolescentes de Frydemberg y Lewis en 1977 y la Escala 
de Bienestar Psicológico de Ryff en 1988, dando como resultado la presencia de 
una asociación demostrativa con las variables ya mencionadas, por lo tanto, los 
adolescentes que recurren consecutivamente a las tácticas de afrontamiento, 
presentan niveles mayores en su bienestar psicológico.  
Para empezar con las teorías relacionadas a las variables planteadas, 
partimos desde el constructo del bienestar psicológico, perteneciente a una variable 
proveniente de la psicología positiva, que fue investigada por Seligman (2008), 
quien afirma, que el ser humano es un ser bueno, lleno de diversas virtudes como 
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fortalezas que proceden a ser factores de protección ante el desarrollo de 
trastornos. Sin embargo, no se niega que haya la existencia de elementos negativos 
en el ser humano. Y que, a pesar de ello, sean los factores positivos los que 
predominen en el desarrollo del ser humano. La psicología positiva tiene como base 
el modelo hipotético deductivo, puesto que en él se da inicio la inserción de las 
variables psicológicas y de los instrumentos de medida, en donde el bienestar 
psicológico es la variable que más resalta (Vásquez et al. 2009). 
Sobre el bienestar, existen dos corrientes filosóficas; el hedonismo, 
demanda que el bienestar es consecuencia del afecto positivo recibido y de la 
inexistencia o carencia de afecto negativo, ubicando su origen a la filosofía griega 
y dando énfasis en lo que se entiende como bienestar subjetivo. Mientras que, la 
eudaimonia, señala que el bienestar, es vivir en plenitud, alcanzando nuestras 
metas teniendo como resultado la autorrealización. En relación a ello, Ryff (1989) 
en su modelo multidimensional de bienestar, comprendido bajo seis factores, en 
donde se conoce el bienestar como el desarrollo optimo, en que el ser humano 
batalla a diario para afrontar a cada uno ellos, para su buen funcionamiento. 
El primer factor, es la autoaceptación; requiere una actitud positiva, para 
aceptar los diferentes aspectos de su personalidad. El segundo factor, son las 
relaciones positivas; donde los lazos positivos permiten el apoyo del entorno, en 
caso contrario las relaciones negativas dan como resultado el aislamiento social. El 
tercer factor, es el propósito en la vida; en donde la vida tiene sentido y propósito 
de ser, a través del planteamiento de metas, sueños y objetivos a alcanzar en corto 
y largo plazo. El cuarto factor, es el crecimiento personal; se concibe a través del 
desarrollo de diversas habilidades y fortalezas que consientan al sujeto a tener un 
adecuado crecimiento como persona. El quinto factor, viene a ser la autonomía; 
que consiste en la toma de decisiones, las cuales influirán en su vida, debido a que 
en lo personal ya es totalmente independiente. Finalmente, el sexto factor, es el 
dominio del entorno, que es representado por el manejo correcto referente a la 
exigencias y oportunidades que brinda el entorno en el que se desempeña 
(Domínguez, 2014; Ryff y Keyes, 1995). 
Para Diener et. al (1997) el bienestar se comprende como el nivel en que un 
ser humano evalúa su vida, teniendo como factores la satisfacción con la vida, el 
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lazo matrimonial, la carencia de preocupaciones que generan depresión y la rutina 
de emociones positivas.  
A su vez, Martínez (2016) determina al bienestar psicológico por la mayor 
incidencia de sentimientos positivos, la constante autoevaluación frente a su 
habitabilidad y su comportamiento altruista, elevando de esta forma su desarrollo 
personal. Por su lado, Casullo (2002) define el bienestar psicológico como la 
valoración real que se tiene como persona y con la vida, logrando así afrontar 
diversas situaciones que se presenten y cumpliendo con nuestras metas de manera 
satisfactoria. Para ello, fundamenta en cuatro dimensiones al bienestar psicológico: 
El control de situaciones, comprendido como la regulación de las emociones 
tanto positivas como negativas que se generan mediante diversas situaciones, sin 
embargo, cuando la persona carece de un buen manejo de sus emociones, puede 
ocasionar dificultades en su existencia cotidiana. La aceptación de sí mismo, es el 
entendimiento de los defectos y virtudes que se tiene uno como persona, 
generando una actitud positiva con la vida presente. Los vínculos psicosociales, 
son aquellas relaciones afectivas positivas, reconocidas por presenciar empatía y 
confianza. Los proyectos de vida, en donde la persona se plantea metas y objetivos 
a cumplir, los cuales brinden satisfacción y sentido a su vida (Casullo y Castro, 
2000). 
En cuanto, con la investigación teórica a la variable acoso escolar, cabe 
destacar que este término apareció por primera por Olweus (1993) en sus 
ilustraciones realizados en la década de los setenta, relacionados con temas 
referentes a los suicidios dados en adolescentes, lo cual se daba por las constantes 
agresiones físicas y emocionales, provocadas por sus compañeros. Concluyendo 
así, la existencia de tres elementos en el acoso escolar: 1) se lleva de manera 
intencional, 2) la existencia de desigualdad de poderes y 3) se da de manera 
frecuente. 
Es por ello que Olweus (1998) indicó que el bullying o maltrato entre 
semejantes por abuso de autoridad, definiéndolo como una conducta constante de 
acoso físico y psicológico que hace un estudiante a otro, ocasionando que la víctima 
tenga una baja de autoestima, presente estados de ansiedad y cuadros depresivos, 
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lo cual genera un problema para su integración en el entorno escolar y un eficaz 
desarrollo en su aprendizaje.  
Según Cerezo (2001) refiere que la mayor parte de los agresores, se 
comportan de esta manera debido al abuso de poder y el deseo de amedrentar y 
tener dominado a su compañero, el cual lo sostiene como su víctima recurrente. 
Por su parte Veenstra et al. (2005) señala que manifestaciones de agresión, 
conforman conductas que son agresivas físicas y psicológicas, dañando así el 
bienestar de la persona. 
También se comprende que, la exclusión-bloqueo social, indica la carencia 
de una participación obligada frente a sus compañeros de su entorno escolar. La 
intimidación-amenazas, en donde el objetivo es intimidar a su víctima, haciendo que 
realice lo que los demás quieren. El hostigamiento social-verbal, se da mediante 
agravios y agresiones que afectan la dignidad de la víctima. Por último, el robo, 
viene a ser la apropiación de las propiedades de la víctima (Boulton, 1993). 
Enmarcando lo expuesto, Piñuel y Oñate (2007) define el acoso escolar como 
aquella acción verbal o manifestación constante de denigración, hostigamiento y 
maltrato hacia una persona con el fin de amedrentarlo.  
Detallando el acoso escolar en ocho componentes: El desprecio-
ridiculización, donde se desfigura el cuadro social del joven y la relación de su 
entorno con él. La coacción, son conductas de acoso escolar, en donde el victimario 
procura que el joven perpetre hechos en contra de su voluntad. La restricción-
comunicación, que pretende bloquear de manera social a la víctima, prohibiéndole 
interactuar y comunicarse con los demás, y los demás con él. Las agresiones, son 
las acciones violentas que ocasionan daños físicos como psicológicos hacia la 
víctima. La intimidación-amenazas, busca atemorizar, amedrentar y consumir al 
damnificado emocionalmente infundiéndole miedo. Exclusión-bloqueo social, 
implica excluir la intervención de la víctima en diversas actividades, incluso 
relacionarse con otros. El hostigamiento verbal, consiste en hostigar, insultar, 
denigrar la dignidad de esa persona. Por último, se encuentran los robos, es la 




3.1 Tipo y Diseño de investigación  
El estudio, pertenece a un enfoque cuantitativo, dado que la recolección de 
los datos se usa para demostrar la hipótesis ya enunciada, dando uso de la 
estadística para su respectiva observación (Hernández y Mendoza, 2018). 
El tipo de investigación es básica, puesto que permitió elevar los 
conocimientos, basándose en un cuerpo teórico, con el fin de dar conocimientos 
más actuales, y excluir alguna relación de carácter práctico (Rojas, 2015). 
Es un diseño no experimental – transversal, ya que no existe manipulación 
de manera deliberada de la variable, y su vez es transversal, ya que, lo que se mide 
las variables una sola vez en el tiempo (Hernández et al., 2014). 
Finalmente, el nivel de estudio es descriptivo-correlacional, dado que, se 
describen los fenómenos estudiados tal cual acontecen en su contexto natural, y 
correlacional, porque se propone conocer si existe una relación directa o inversa 
entre estos fenómenos psicológicos (Hernández y Mendoza, 2018). 
3.2  Operacionalización de las variables 
Variable 1: Bienestar psicológico 
Definición conceptual: es la percepción que se posee de sí mismo, la 
forma de afrontar diversas situaciones que se presentan en el transcurso de la 
vida, como también el desempeño satisfactorio de las metas, con el fin de lograr 
su autorrealización como persona (Casullo, 2002). 
Definición operacional: La medición de la variable se realizó a través de la 
escala de bienestar psicológico (BIEPS-J) de Casullo elaborado en el 2000, 
compuesto por 4 dimensiones, con un total de 13 ítems y respuestas politómicas 
(de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo y en desacuerdo). Para la obtener las 
puntuaciones directas, tanto de las dimensiones como de la variable general, se da 
mediante el procedimiento de sumatoria de los valores numéricos obtenidos en los 
ítems (Anexo 2). 
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Variable 2: Acoso escolar 
Definición conceptual: es aquella acción verbal o física, manifestada de 
manera constante, con el fin de denigrar, humillar, atemorizar, e incluso someter 
a su víctima, provocando en la persona efectos negativos que dañan su 
integridad (Piñuel y Oñate, 2007) 
Definición operacional: La medición de la variable se realizó a través del 
AUTOTEST de Cisneros de acoso escolar, de Piñuel y Oñate, creado en el 2005, 
compuesto por 8 dimensiones, con un total de 50 ítems y respuestas politómicas 
(nunca, pocas veces y muchas veces). Para la obtener las puntuaciones directas, 
tanto de las dimensiones como de la variable general, se da mediante el 
procedimiento de sumatoria de los valores numéricos obtenidos en los ítems 
(Anexo 3). 
3.3 Población, muestra y muestreo 
Población  
Constituida por 1336 adolescentes de una institución educativa pública 
matriculados al 2021, entre los 12 a 16 años, en el nivel secundaria. 
Muestra 
Después de realizar una estimación del total de la población, se tomó como 
muestra a 299 adolescentes de ambos sexos, esta muestra se obtuvo por medio 
de la función matemática para una población finita, la cual establece que: 
 
En que: 
N= 1336 Tamaño de la población 
Z= 1.96 Nivel de confianza 
p= 0.5 Probabilidad de éxito 
q= 0.5 Probabilidad de fracaso 
e= 0.05 Precisión (Error máximo tolerable en términos de proporción) 
 
n =
Z2 ∗ p ∗ q ∗ N





Se basó en el muestreo probabilístico, de tipo estratificado debido al 
aumento de exactitud de la muestra y el uso intencionado de las submuestras para 
cada estrato que sea de mayor realce en el total de la población (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014). 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se manejó como instrumento la encuesta, en donde, García et al. (2006) lo 
define como el proporcionamiento de información, con el fin de inquirir sobre un 
tema explicito. Para ello se aplicó un formulario de manera virtual, con la finalidad 
de recabar datos de los participantes. En cuanto, Leyva et al. (2018) expresaron 
que a través de los formularios virtuales se logra ejecutar diversas actividades, 
desde encuestas online hasta invitaciones a diferentes eventos, facilitando así, el 
trabajo de la persona a cargo o investigador.  
Ficha técnica N° 1: Bienestar psicológico 
Nombre : Escala de Bienestar Psicológico (BIEPS-J) 
Autores : María Martina Casullo y Alejando Castro Solano (2000)  
Procedencia  : Argentina 
Adaptación en Perú : Patricia Martínez y Roxanna Morote (2002) 
Administración : Individual y Colectiva 
Tiempo : 10 minutos 
Estructuración : 4 dimensiones - 13 ítems  
Aplicación : 12 a 17 años 




1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 1304




El instrumento BIEPS-J es de origen argentino, fue creada por Casullo y 
Castro (2000), quién se basa en la teoría de Carol Ryff y el modelo multidimensional 
del bienestar (Ryff y Singer, 2001). La escala cuenta con 13 ítems directos, 
conformados por 4 dimensiones que proporcionan un puntaje general acerca del 
constructo del bienestar psicológico. 
Consigna de aplicación 
El instrumento se logra aplicar de modo individual como colectiva, con un 
lapso estimado de 10 minutos para su desarrollo. Para ello, los ítems deben ser 
leídos con atención, para posteriormente indicar su respuesta, la cual debe ser 
sincera. 
Calificación e interpretación 
La escala de BIEPS-J, obtiene como alternativa de respuesta tipo Likert para 
sus 13 ítems que lo conforman. En donde el participante debe manifestar su 
respuesta a través de tres elecciones: de acuerdo = 3; ni de acuerdo ni en 
desacuerdo = 2 y en desacuerdo = 1. Luego, se realiza la adición de los puntajes 
de cada ítem, para adquirir la puntuación directa de las dimensiones y de la escala 
en general. En los baremos se muestran los puntajes de niveles de bienestar 
psicológico, de 1 - 13 indica un nivel bajo, de 14 – 26 medio y de 27 – 39 alto. 
Propiedades psicométricas originales del instrumento 
La escala fue creada por Casullo y Castro (2000) para comprobar su validez, 
fue aplicado a una muestra de 1270 adolescentes argentinos de tres áreas 
geográficas de Argentina. Los resultados que se obtuvieron, demostraron que la 
escala de BIEPS-J tiene una base de firmeza interna, dando a manera de resultado 
(α=.74) en la escala general, manifestando que el instrumento es fiable, con 
respecto a los puntajes alcanzados para cada una de las dimensiones son: control 
de situaciones con (α=.56); aceptación de sí mismo con (α=.50); vínculos 
psicosociales con (α=.51) y proyecto de vida con (α=.55).  
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En el Perú, la versión original de Argentina fue adaptada por Martínez y 
Morote (2002), estableció la validez de constructo por medio del ítem – test, en 
donde como resultado se obtuvo valores entre .17 y de .30. Para ello, la prueba se 
aplicó a un ejemplar de 413 estudiantes de la ciudad de Lima, en donde se 
reconoció la confiabilidad de la escala, el coeficiente global de ,57 en Alfa de 
Cronbach. 
Ficha técnica N° 2: Acoso escolar 
Nombre : Autotest de Cisneros de acoso escolar 
Autores : Iñaki Piñuel y Araceli Oñate (2005) 
Procedencia  : Argentina 
Adaptación en Perú  : Carmen Orozco (2012) 
Administración : Individual y Colectiva 
Tiempo : 20 minutos 
Estructuración : 8 dimensiones - 50 ítems  
Aplicación : 12 a 16 años 
Baremación : Puntaje directo y percentiles 
 
Reseña histórica: 
El Autotest es un instrumento que fue creado Piñuel Iñaki y Oñate Araceli 
(2005) en España, los autores tienen su propia base teórica, sin embargo, la 
alineación que brinda acerca del acoso escolar, es basado en el modelo ecológico 
de Bronfenbrenner, donde se detalla que el entorno y las relaciones influyen en el 
ser humano (Frías et al., 2003). El Autotest de Cisneros cuenta con 50 ítems 
directos, conformados por 8 dimensiones, en donde se logra evaluar el índice global 




Consigna de aplicación 
El Autotest se puede aplicar individualmente o colectivamente con un tiempo 
estimado de 30 minutos para su desarrollo. Para ello, se inicia con la muestra de 
los ítems, que deben ser observados con atención y así poder indicar su respuesta 
de manera sincera. 
Calificación e interpretación 
La herramienta, posee como alternativa de respuesta tipo Likert para sus 50 
ítems que lo conforman. En donde el participante debe marcar su respuesta por 
medio de tres opciones: nunca = 1; pocas veces = 2 y muchas veces = 3. 
Posteriormente, se realiza la suma de los puntajes de cada ítem, para conseguir la 
puntuación inmediata de las dimensiones y del índice global de acoso. En los 
baremos se muestran los puntajes de niveles de acoso escolar, de 50 - 54 que 
indica un nivel muy bajo, de 55– 57 nivel bajo, de 58 – 60 nivel medio, de 61 – 67 
nivel alto y de 68 – 150 un nivel muy alto de acoso. 
Propiedades psicométricas originales 
El Autotest de Cisneros fue trabajado por Piñuel y Oñate (2005) para 
comprobar su validez, fu aplicado a una muestra de 4600 adolescentes españoles 
de cinco áreas geográficas de España. Los resultados que se obtenidos, reflejaron 
que el instrumento tiene una confiabilidad de .962 en su índice global, en cuanto al 
análisis del constructo se reportó coeficientes significativos (p˂,05) de correlación 
entre los reactivos superiores a .30.  
En el Perú, la versión original de España fue adaptada por Orosco (2012), 
instauró la validez de constructo por medio del estudio factorial exploratorio, en que 
se encontraron valores significativos (p˂,05) con las pruebas de KMO y de 
esfericidad de Barlett. Para ello, la prueba se destinó a una muestra de 438 sujetos 
de la ciudad de Lima, en donde se reconoció la confiabilidad del Autotest, en donde 





Para la ejecución del presente trabajo de estudio, se realizó una búsqueda 
para el acceso de los instrumentos a utilizar, en este caso, se logró constatar que 
ambos instrumentos cuentan con libre acceso, para utilizarlos solo con fines de 
investigación y de uso académico. Posteriormente se solicitó la autorización para 
el uso del Autotest de Cisneros en su adaptación peruana, contactando a la autora 
vía correo electrónico, cumpliendo con las respectivas normas éticas.  
Para la aplicación de las pruebas, utilizo la plataforma de Google Forms, 
debido al contexto actual que atravesamos por la pandemia Covid-19. Después, se 
concretó reuniones vía plataforma Zoom con los coordinadores del área de tutoría 
y con las psicólogas encargadas del departamento de psicología de la institución 
educativa, con el objetivo de explicar la finalidad de la investigación, explicar con 
mejor detalle el proceso de aplicación de los instrumentos y coordinar la 
designación de los tutores de las aulas que participaron.  
Luego de las coordinaciones con las dos áreas ya mencionadas, se pasó a 
coordinar de manera individual con cada tutor de aula, para la aplicación del 
consentimiento informado a los padres de familia, y apoyar a cada uno de los 
tutores en su hora de tutoría con el desarrollo de las dos pruebas. Culminado el 
proceso de recojo de información, se pasó a suprimir las encuestas que no 
cumplían con los requisitos ni parámetros para el desarrollo del estudio. Además, 
se elaboró una base de datos para la procesar los datos y ejecutar el estudio 
estadístico, con el propósito de disentir las hipótesis planteadas, discutir los 
resultados para realizar las conclusiones y recomendaciones. 
3.6 Métodos de análisis de datos 
Luego de haber recopilado los datos de la muestra a través de los 
instrumentos psicológicos, se prosiguió a procesar la data, para ello se utilizó 
diversos programas estadísticos, para la creación de la data, siguiendo con la 
organización de la información de manera más detallada, para así finalizar el 
proceso estadístico y finalmente ubicar la información en tablas de forma concisa. 
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Avanzando con el proceso del análisis, se ejecutó la prueba de Shapiro – 
Wilk con el objetivo de comprobar el ajuste de normalidad, el cual reflejo que existía 
una distribución no paramétrica, por ende, se utilizó la correlación de Rho de 
Spearman. Finalmente, para la evaluación de la comparación de la variable 
referente al sexo, se aplicó la cata estadística de U de Mann – Whitney y para la 
variable respecto a la edad, la prueba de Kruskal Wallis. 
3.7 Aspectos éticos 
La presente investigación manifestó el debido respeto a todos los autores y 
organizaciones que se dedican a investigar sobre diversos temas, los cuales fueron 
correctamente citados y colocados en las referencias, basándome en las normas 
que se encuentran establecidas en la última versión del APA 7, teniendo la 
seguridad de que se respetaron los derechos de todos los autores. Además, se 
contó con las debidas autorizaciones por parte de los autores de las herramientas 
que se manejaron para el recojo de los datos en esta investigación. Por otra parte, 
se dio a conocer a cada uno de los participantes la confidencialidad que se tendrían 
con los datos que nos brindaron y que solo serían usados con fines netamente 
académicos, por lo tanto, se respetó los artículos n° 22 y n° 24 pertenecientes al de 
Código de Ética Profesional del Psicólogo, el cual fue concretado gracias al Colegio 




Prueba de normalidad de Shaphiro – Wilk para las variables de bienestar 
psicológico y acoso escolar de forma general y por dimensiones. 
Variables - Dimensiones 
Shapiro-Wilk 
S-W N p 
Bienestar psicológico general ,902 299 ,000 
 Control de situaciones  ,795 299 ,000 
 Aceptación de sí mismo  ,838 299 ,000 
 Vínculos psicosociales  ,820 299 ,000 
 Proyecto de vida  ,702 299 ,000 
Acoso escolar general  ,545 299 ,000 
 Desprecio – ridiculización  ,451 299 ,000 
 Coacción   ,254 299 ,000 
 Restricción – comunicación  ,672 299 ,000 
 Agresiones  ,118 299 ,000 
 Intimidación – amenazas  ,258 299 ,000 
 Exclusión – bloqueo social  ,437 299 ,000 
 Hostigamiento verbal  ,618 299 ,000 
 Robos  ,304 299 ,000 
Nota: S-W=Shapiro – Wilk; N=muestra y p=nivel de significancia. 
Los resultados, demuestran que las distribuciones de ambas variables en 
conjunto con sus extensiones, no se ajustan a la distribución normal (p˂,05) es por 






Correlación entre bienestar psicológico y acoso escolar en adolescentes del distrito 
de Calleria, Ucayali. 
 Acoso escolar 




Nota: r²=tamaño del efecto; p= nivel de significancia y N=muestra. 
Se observa, que la correlación entre las dos variables es inversa y 
significativa, debido a que el coeficiente de correlación de la prueba Rho de 
Spearman tiene un valor de Rho=-,244**, entonces mientras más elevado sea la 
existencia del bienestar psicológico, menor será la probabilidad de acontecimientos 
de acoso escolar. 
Tabla 3 
Correlación entre bienestar psicológico y las dimensiones de acoso escolar en 
adolescentes del distrito de Calleria, Ucayali. 
Dimensiones de acoso escolar 
Bienestar psicológico 
rho de Spearman r² p N 
Desprecio -ridiculización  -,285** ,081 ,000 299 
Coacción -,131* ,017 ,023 299 
Restricción – comunicación  -,133* ,017 ,022 299 
Agresiones -,091 ,008 ,114 299 
Intimidación – amenazas  -,192** ,036 ,001 299 
Exclusión – bloqueo social  -,150** ,022 ,009 299 
Hostigamiento verbal  -,252** ,063 ,000 299 
Robos  -,196** ,038 ,001 299 
Nota: r²=tamaño del efecto; p= nivel de significancia y N=muestra 
Las dimensiones de acoso escolar se correlacionan de forma inversa y 




Correlación entre acoso escolar y las dimensiones de bienestar psicológico en 
adolescentes del distrito de Calleria, Ucayali. 
Dimensiones de 
bienestar psicológico  
Acoso escolar 
rho de Spearman r² p N 
  Control de situaciones  -,151** ,022 ,009 299 
 Aceptación de sí mismo  -,261** ,068 ,000 299 
   Vínculos psicosociales  -,254** ,064 ,000 299 
 Proyecto de vida -,086 ,007 ,136 299 
Nota: r²=tamaño del efecto; p= nivel de significancia y N=muestra. 
 
Las dimensiones de bienestar psicológico y el acoso escolar, poseen una 
correlación inversa y significativa de intensidad media (p˂,05), excepto en la 
dimensión de proyecto de vida (p>,05). 
Tabla 5  
Niveles de bienestar psicológico en adolescentes del distrito de Calleria, Ucayali. 
Niveles f % 
 Bienestar psicológico bajo 32 11,0 
 Bienestar psicológico medio 225 75,0 
  Bienestar psicológico alto 42 14,0 
Total 299 100,0 
Nota: f=frecuencia y %=porcentaje. 
Se observa, que el 75% (225 adolescentes) refleja un nivel medio de 
bienestar psicológico, 14% (42 adolescentes) presentan un nivel alto, y solo el 11% 





Niveles de acoso escolar en adolescentes del distrito de Calleria, Ucayali. 
Niveles f % 
 Muy bajo 228 76,0 
 Bajo 23 8,0 
 Medio 13 4,0 
 Alto 8 3,0 
  Muy alto 27 9,0 
Total 299 100,0 
Nota: f=frecuencia y %=porcentaje. 
Se contempla, que el 76% de (228 adolescentes) presenta un nivel muy bajo 
de acoso escolar, 9% (27 adolescentes) se localiza en un nivel muy alto, 8% (23 
adolescentes) en un nivel bajo, el 4% (13 adolescentes) en un nivel medio y 
finalmente 3% (8 adolescentes) refleja un nivel medio. 
Tabla 7 
Análisis de comparación de bienestar psicológico según sexo. 
 Sexo S-W N Rango Prueba de comparación Diferencias 
Bienestar psicológico total Hombre ,000 133 163,02 
U=9308,000 p=,019  Si 
Mujer ,000 166 139,57 
Control de situaciones Hombre ,000 133 156,21 
U=10213,500 p=,236 No 
Mujer ,000 166 145,03 
Aceptación de sí mismo Hombre ,000 133 156,21 
U=8781,000 p=,002 Si 
Mujer ,000 166 145,03 
Vínculos psicosociales Hombre ,000 133 162,21 
U=9415,500 p=,022 Si 
Mujer ,000 166 140,22 
Proyecto de vida Hombre ,000 133 166,98 
U=10490,500 p=,399 No 
Mujer ,000 166 136,40 
Nota: S-W=Shapiro – Wilk; N=muestra; U=Mann Whitney; p=nivel de significancia. 
 
En general y en las dimensiones aceptación de sí mismo y vínculos 
psicosociales, existen diferencias significativas según el sexo (p<,05), siendo los 
hombres quienes presentan mayores evidencias de bienestar psicológico 




Análisis de comparación de bienestar psicológico según edad. 
 Edades N S-W Rango promedio Prueba de comparación 
Bienestar 
psicológico total 
12 47 ,000 157,47 
H=8,426 
p=,077 
13 67 ,000 159,12 
14 61 ,001 167,30 
15 68 ,000 129,23 
16 56 ,001 139,20 
Control de 
situaciones 
12 47 ,000 160,01 
H=4,795 
p=,309 
13 67 ,000 153,92 
14 61 ,000 160,70 
15 68 ,000 134,10 
16 56 ,000 144,57 
Aceptación de sí 
mismo 
12 47 ,000 163,23 
H=8,586 
p=,072 
13 67 ,000 163,22 
14 61 ,000 155,65 
15 68 ,000 127,09 
16 56 ,000 144,74 
Vínculos 
psicosociales 
12 47 ,000 151,32 
H=12,394 
p=,015 
13 67 ,000 164,48 
14 61 ,000 168,73 
15 68 ,000 124,18 
16 56 ,000 142,52 
Proyecto de vida 
12 47 ,000 140,16 
H=5,505 
p=,239 
13 67 ,000 138,93 
14 61 ,000 159,43 
15 68 ,000 163,27 
16 56 ,000 145,11 
Nota: S-W=Shapiro – Wilk; N=muestra; H=Kruskal - Wallis; p=nivel de significancia. 
Según la prueba Kruskal - Wallis el bienestar psicológico basado en vínculos 
psicosociales se diferencia significativamente según la edad (p>,05), siendo los 
menores de 15 años quienes presentan mayores evidencias respecto de los que 
tienen más edad. En todos los demás casos, no existe diferencias significativas de 
bienestar psicológico con dirección a la edad, esto se debe a que el valor de 




Análisis de comparación de acoso escolar según sexo. 
 Sexo S-W N Rango 
Prueba de 
comparación 
Acoso escolar total 
Hombre ,000 133 152,95 
U=10647,000 p=,583 
Mujer ,000 166 147,64 
Desprecio - ridiculización 
Hombre ,000 133 145,07 
U=10383,000 p=,254 
Mujer ,000 166 153,95 
Coacción 
Hombre ,000 133 152,92 
U=10651,000 p=,238 
Mujer ,000 166 147,66 
Restricción – 
comunicación 
Hombre ,000 133 151,51 
U=10838,500 p=,749 
Mujer ,000 166 148,79 
Agresiones 
Hombre ,000 133 151,48 
U=10842,000 p=,275 
Mujer ,000 166 148,81 
Intimidación – amenazas 
Hombre ,000 133 152,84 
U=10661,000 p=,271 
Mujer ,000 166 147,72 
Exclusión – bloqueo social 
Hombre ,000 133 146,26 
U=10541,000 p=,310 
Mujer ,000 166 153,00 
Hostigamiento verbal 
Hombre ,000 133 154,34 
U=10462,000 p=,339 
Mujer ,000 166 146,52 
Robos 
Hombre ,000 133 153,71 
U=10545,000 p=,158 
Mujer ,000 166 147,02 
Nota: S-W=Shapiro – Wilk; N=muestra; U=Mann Whitney; p=nivel de significancia. 
Mediante el uso de la prueba U de Mann Whitney, se reporta que no hay 
diferencias significativas del acoso escolar según el sexo, ni en general ni por 




Análisis de comparación de acoso escolar según edad. 
 Edades N S-W Rango promedio Prueba de comparación 
Acoso escolar total 12 47 ,000 142,24 
H=2,353 p=,671 
13 67 ,000 143,86 
14 61 ,000 157,93 
15 68 ,000 158,85 
16 56 ,000 144,48 
Desprecio – 
ridiculización 
12 47 ,000 137,83 
H=5,783 p=,216 
13 67 ,000 141,59 
14 61 ,000 160,94 
15 68 ,000 159,63 
16 56 ,000 146,66 
Coacción 12 47 ,000 155,12 
H=1,904 p=,753 
13 67 ,000 148,63 
14 61 ,000 146,93 
15 68 ,000 152,68 
16 56 ,000 147,43 
Restricción – 
comunicación 
12 47 ,000 161,57 
H=3,773 p=,438 
13 67 ,000 159,19 
14 61 ,000 142,75 
15 68 ,000 146,45 
16 56 ,000 141,49 
Agresiones 12 47 . 147,00 
H=4,538 p=,338 
13 67 ,000 153,72 
14 61 ,000 149,44 
15 68 ,000 151,38 
16 56 . 147,00 
Intimidación – 
amenazas 
12 47 ,000 154,31 
H=3,010 p=,556 
13 67 ,000 149,59 
14 61 ,000 143,35 
15 68 ,000 154,15 
16 56 ,000 149,07 
Exclusión – bloqueo 
social 
12 47 ,000 146,34 
H=1,751 p=,781 
13 67 ,000 146,08 
14 61 ,000 158,08 
15 68 ,000 149,08 
16 56 ,000 150,07 
Hostigamiento 
verbal 
12 47 ,000 142,68 
H=6,661 p=,155 
13 67 ,000 136,34 
14 61 ,000 151,45 
15 68 ,000 166,11 
16 56 ,000 151,34 
Robos 12 47 ,000 147,41 
H=4,217 p=,377 
13 67 ,000 144,60 
14 61 ,000 150,09 
15 68 ,000 158,23 
16 56 ,000 148,54 
Nota: S-W=Shapiro – Wilk; N=muestra; H=Kruskal - Wallis; p=nivel de significancia. 
 
Mediante la aplicación de la prueba Kruskal – Wallis, no hay diferencias 
significativas de acoso escolar con respecto a la edad, esto se debe a que el valor 
de significancia es mayor a (p˃,05). 
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V. DISCUSIÓN 
El presente estudio, asumió como objetivo principal, comprobar la relación 
entre la variable de bienestar psicológico y el acoso escolar en los adolescentes de 
una institución educativa publica localizada en el distrito de Calleria, de la región de 
Ucayali. 
Es por ello, que, de acuerdo con los resultados obtenidos, se estableció que 
existe correlación de tipo inversa y significativa de intensidad negativa (rho=-,244**) 
en ambas variables en los adolescentes de una institución educativa publica 
localizada en el distrito de Calleria. Es decir que a mayor índole de acoso escolar 
se presente en los adolescentes, menor será la presencia de bienestar psicológico, 
cuyos resultados se asemejan a la investigación realizada por Peña y Aguaded 
(2021) con estudiantes del Municipio de Santa Fe en Granada, en donde se contó 
con tres variables de estudio, la inteligencia emocional y bienestar, las cuales, 
muestran una importante correlación, así como el bullying con bienestar, que indica 
que a mayor manifestación de acoso hacia la víctima, menor bienestar propio 
tendrá con su persona, como también se demostró que la inteligencia emocional es 
un factor importante para  combatir el acoso escolar y lograr un equilibrio en el 
bienestar de sí mismo.  
Abarcándonos en el acoso escolar, Juárez (2020), estudió la relación de las 
variables de acoso escolar y ansiedad - rasgo en alumnos de secundaria, en la 
ciudad de Piura, encontrando que habita una relación de significancia con ambas 
variables con un valor de (p=,001), cuyo resultado manifiesta que los actos violentos 
dados de manera verbal o física, genera en el estudiante efectos nocivos, ya que 
establecen contestaciones ansiosas en la psique de la víctima después de cada 
evento.  
También podemos ver que, Ríos y Rodríguez (2018) mediante su 
investigación, determino la relación que existe entre convivencia escolar y el 
rendimiento académico del alumno en el distrito de Manantay de la ciudad de 
Pucallpa, cuyos resultados señalaron que hay una relación directa entre las 
conductas disruptivas y el rendimiento escolar, es decir que las conductas que 
perturban y agreden, e incumplen con las normas, afectan la armonía escolar, 
generando gran dificultad en los periodos de enseñanza y aprendizaje. Conforme 
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con lo anterior, podemos ver que en la investigación de Malpartida y Vásquez 
(2017) revelo que la relación entre la funcionalidad familiar con violencia escolar en 
los alumnos de secundaria en la ciudad de Pucallpa, según la prueba de Pearson 
es de correlación positiva con un valor de ,195, en otras palabras mientras que la 
funcionalidad se mantenga en equilibrio, los adolescentes podrán desarrollar 
diversas actitudes positivas, para su pleno desarrollo personal y su entorno, sin 
embargo si no se mantiene un equilibrio constante en el funcionamientos familiar, 
se generara en el adolescente, una pérdida de amor propio, carencia de habilidades 
sociales, debilitando su autoestima, como también podría manifestarse con 
acciones agresivas con su entorno. 
En referencia al primer objetivo específico, se determinó la relación entre 
bienestar psicológico con las dimensiones de acoso escolar, para ello se aprovechó 
la prueba de rho de Spearman, la cual arrojó que existe relación directa con sus 
dimensiones, en donde sus valores (desprecio – ridiculización: rho=-,285** y p=,000; 
coacción rho=-,131* y p=,023; restricción – comunicación: rho=-,133* y p=,022; 
intimidación – amenazas: rho=-,192** y p=,001; exclusión – bloqueo social: rho=-
,150** y p=,009; hostigamiento: rho=-,252** y p=,000; robos: rho -,196** y p=,001) los 
cuales, son menores a (p˂,05), y representan a una correlación inversa y 
significativa de intensidad media, por lo tanto el bienestar psicológico afecta de 
forma directa, en su valor personal, en su habilidad para  poder comunicarse con 
su entorno, de no sentirse excluido de los eventos en donde se encuentre presente 
y de evitar ser intimidado (Casullo, 2002), mientras que en la dimensión de 
agresiones, no se evidenció relación relevante, debido a que el valor de 
significancia fue mayor a (p>,05). 
En el segundo objetivo, se determinó la relación entre acoso escolar con las 
dimensiones de bienestar psicológico, para ello se utilizó la prueba de rho de 
Spearman, la cual arrojó que existe relación directa con sus dimensiones, en donde 
sus valores (control de situaciones: rho=-,151** y p=,009; aceptación de sí mismo: 
rho=-,261** y p=,000; vínculos psicosociales: rho=-,254** y p=,000) los cuales, son 
menores a (p˂,05), y representan a una correlación inversa y significativa de 
intensidad media, por lo tanto el acoso escolar afecta de manera nociva al 
adolescente, ya que no sabrá como afrontar diversas situaciones en las que se 
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encuentre involucrado, sentirá que no es lo suficiente bueno de forma que afectara 
su autoestima, lo cual influirá en sus relaciones porque no sabrá como comunicarse 
con otros (Olweus. 2000) mientras que, en la dimensión de proyecto de vida, no se 
evidenció relación de importancia, debido a que el valor de significancia fue mayor 
a (p>,05). 
En el tercer objetivo, se referencia el nivel de bienestar psicológico que 
presentan los adolescentes en el nivel de secundaria, pertenecientes a una 
institución educativa del Estado, en los resultados se percibe que el 75% 
representado por 225 adolescentes, se encuentran en un nivel medio, y el 14% 
representado 42 adolescentes muestran un nivel alto, ambos resultados se 
encuentran dentro de los niveles oportunos, entonces, se entiende por Casullo y 
Castro (2000), que los adolescentes tienen como característica la capacidad de 
poder relacionarse de manera asertiva, empática y armoniosa con los que le 
rodean, de plantearse metas que lo ayuden a desarrollarse de manera progresiva 
con los objetivos que tiene en su vida, como también presentar autodeterminación 
y aceptar los diferentes aspectos de su persona siendo negativos o positivos. 
En el cuarto objetivo, observamos el nivel de acoso escolar, en donde se 
contempla que el 76% formado por 228 adolescentes, presenta un nivel muy bajo 
de acoso escolar, el 8% conformado por 23 adolescentes en un nivel bajo, ambos 
resultados se ubican dentro de los parámetros normales. Sin embargo, el 4% 
representado por 13 adolescentes están en un nivel medio, lo cual indica que aquí 
se rompe el equilibrio, alterando el bienestar de la persona, seguidamente, el 3% 
dado por 8 adolescentes se ubican en un nivel alto y finalmente el 9% con 27 
adolescentes se encuentra en un nivel muy alto, cuyos resultados son 
preocupantes, teniendo en consideración  lo que menciona (Olweus, 1993), que el 
bullying se presenta mediante diversas manifestaciones de agraviantes para el 
adolescente, ya que sufre de humillaciones, malos tratos, subordinación, obligado 
a realizar acciones que lo perjudican y en contra de su voluntad, agresiones tanto 
físicas como psicológicas, incluso burlas que afectan de por si su dignidad y 
autoestima, los cuales pueden repercutir en ideaciones suicidas. 
Como quinto objetivo, se planteó realizar un análisis comparativo del 
bienestar psicológico de forma general referente al sexo y edad de los sujetos 
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realizado bajo la prueba U de Mann Whitney, donde reveló, que sí hay diferencias 
notables en general y en las dimensiones Aceptación de sí mismo y Vínculos 
psicosociales de bienestar psicológico según sexo, en ninguna de sus dimensiones, 
esto se debe a que el valor de significancia es mayor a (p˃,05) y que existe mayor 
predominio en los hombres que en las mujeres. Mientras que, bajo la prueba 
Kruskal – Wallis, reveló que no existe diferencias significativas con dirección a la 
edad, teniendo mayor predominio en los hombres, entre las edades de 12 a 14 
años, ya que el valor de significancia es mayor a (p˃,05), sin embargo, en las 
dimensiones de aceptación de sí mismo y de vínculos psicosociales, existe una 
diferencia significativa, debido a que tiene una valoración menor (p˂,05). De 
manera similar, ocurre en el estudio de Álvarez, Hernández-Lalinde, Espinosa-
Castro y Soler (2020), donde sus resultados en función al sexo, se impulsó de 
manera sobresaliente con la dimensión de aceptación a sí mismo, en que donde 
las mujeres se ubicaban en los niveles bajos (z=4,74), sin embargo, fue mayor que 
el valor (p=2,09) obtenido en los hombres. Con respecto a la edad, se encontró 
diferencias de gran relevancia en la dimensión vínculos, aceptación y bienestar 
entre las edades de 12 a 19 años. 
Finalmente, en el sexto objetivo, se planteó efectuar un análisis comparativo 
del acoso escolar de forma general referente al sexo y edad de los sujetos, para lo 
cual se usó la prueba U de Mann Whitney, reflejando que no existe diferencias 
significativas de acoso escolar en ninguno de los sexos, en el total de sus 
dimensiones, esto se debe a que el valor de significancia es mayor a (p˃,05), lo 
mismo sucede con respecto a las edades, que evidencian un valor de significancia 
mayor a (p˃,05). En cambio, en la investigación de Ruiz-Narezo, Santibáñez y 
Laespada (2019), en función al sexo, el 70 a 75% de sujetos, no cree haberse visto 
en ningún tipo de agresión por parte de su entorno, mientras que el 23 a 30% afirma 
haberse sentido implicado en algún tipo de acoso, que afecto a su bienestar, entre 
las edades de 12 a 19 años.  
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VI. CONCLUSIONES 
PRIMERA: En términos generales, cuanto menor sea el bienestar 
psicológico, mayor será la concurrencia de conductas de índole agresivo, como las 
humillaciones, insultos, exclusiones en grupos sociales, maltratos verbales y físicos 
entre otros. Por ende, afectará su modo de vivir, al no tener la capacidad de amarse 
a sí mismo, lograr integrarse con naturalidad, pensar en sus metas en búsqueda de 
su autorrealización. 
SEGUNDA: En la etapa adolescente, a mayor presencia de bienestar 
psicológico, menor será la posibilidad de ser víctima de conductas agraviantes 
hacia su persona, tales como desprecios, realizar actos en contra de su voluntad, 
ser excluido de actividades sociales, ser perturbado por otros, e incluso de recibir 
amenazas. 
TERCERA: En la adolescencia, mientras más estén expuestos a actos 
violentos en contra de su persona y dignidad, menor será la probabilidad de que 
personalmente logre relacionarse con su entorno social, debido a la carencia de 
aceptación propia y control de situaciones. 
CUARTA: El 75% de la muestra adolescente, se encuentra en un nivel medio 
de bienestar psicológico, es decir, gran parte de los adolescentes declara amarse 
tal como es, reconociendo tanto sus virtudes como defectos, además tiene la 
capacidad de plantearse metas a futuro que lo ayudan a desarrollarse como 
persona, a diferencia del nivel alto y bajo que es representado en 1 de cada 4 
alumnos. 
QUINTA: El 76% del alumnado adolescente, se ubica con un nivel muy bajo 
de acoso escolar, ya que declaran no haber sido víctima de gritos, humillaciones, 
de sustracción de pertenencias, incluso de recibir burlas por su apariencia física, 
sin embargo, 1 de cada 17 estudiantes se encuentra en un nivel bajo y medio, 
seguido de cada 1 de cada 8 alumnos que se ubican en un nivel alto y muy alto de 
percibir algún tipo de acoso escolar. 
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SEXTA: Los hombres presentan mayores evidencias de bienestar 
psicológico comparados con las mujeres, sobre todo en aspectos de aceptación de 
sí mismos, y la sostenibilidad de vínculos psicosociales, este último, además, se da 
más en los que tienen menos de 15 años, comparados con los de más edad. 
SÉPTIMA: Con respecto, al acoso escolar, no se observan ningún tipo de 
diferencias que sean de gran relevancia tanto en hombres como mujeres, de igual 




PRIMERA: Estudiar con mayor profundidad y detalle, la importancia de la 
relación del bienestar psicológico con el acoso escolar, debido a que no existen 
suficientes investigaciones relacionadas con el tema en diversas regiones del país. 
SEGUNDA: Desarrollar estudios con diferentes áreas académicas, con el 
objetivo de tener una mayor precisión con respecto a la relación de ambas variables 
y lograr identificar en que área tienen mayor predominio. 
TERCERA: Estudiar entrambos variables con un muestreo de mayor 
magnitud, y así obtener resultados que sean de gran ímpetu para futuras 
investigaciones, de esa forma se tendrá la oportunidad de lograr comparar los 
resultados con otros estudios y desde otro contraste. 
CUARTA: Realizar un plan de trabajo para la ejecución de talleres con un 
enfoque dinámico, con dirección a la generación adolescente, de esa manera se 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia  




Variable 1: Bienestar psicológico Tipo y 



















































































































El bienestar psicológico y acoso 
escolar, están correlacionados de 
forma inversa y significativa en 
adolescentes de una institución 
educativa pública del distrito de 
Calleria, Ucayali, 2021. 
Determinar a modo de correlación, 
entre bienestar psicológico y acoso 
escolar en adolescentes de una 
institución educativa pública del 


















Proyecto de vida 3,6,12 
Específicos Específicos 
Variable 2: Acoso escolar Población - 
Muestra Instrumento Dimensiones Ítems 
H1. El bienestar psicológico y las 
dimensiones de acoso escolar se 
correlacionan de manera inversa y 
significativa. 
O1. Determinar la relación, a modo de 
correlación, entre bienestar 















H2. El acoso escolar y las 
dimensiones de bienestar psicológico 
se correlacionan de manera inversa y 
significativa. 
O2. Determinar la relación a modo de 
correlación, entre acoso escolar y las 















O4. Describir los niveles de acoso 
escolar. 
O5. Comparar el bienestar psicológico 





O6. Comparar el acoso escolar según 







Anexo 2: Operacionalización de la variable bienestar psicológico  





Casullo (2002) definió el 
bienestar psicológico 
como la valoración real 
que se tiene como 
persona y con la vida, 
logrando así afrontar 
diversas situaciones que 
se presenten y 
cumpliendo con nuestras 
metas de manera 
satisfactoria. 
La Escala de (BIEPS-J) 
consta de 13 ítems y 4 
dimensiones, se 
considera que sus 
puntuaciones dentro de 
28-32 indican un nivel 
bajo, entre 33-38 indican 
un nivel medio y si es 
igual a 39 se señala que 
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Piñuel y Oñate 
(2007) define el 
acoso escolar 
como aquella 






una persona, con 
el fin de 
amedrentarlo. 
 
El acoso escolar es una 
variable que será 
evaluada mediante el 
Autotest de Cisneros de 
Piñuel y Oñate; el cual 
está conformado por 50 
ítems y compuesta por 8 
dimensiones. Se 
considera que sus 
puntuaciones dentro de 
50-83 indican un nivel 
bajo, entre 84-116 
indican un nivel medio y 
entre 116-150 señala 




Deformar la imagen social del 
menor y deformar la relación 
















Prohibición de jugar en grupo 
y prohibición de relacionarse. 
1,2,4,5. 
Agresiones Físicas y psicológicas. 23,29. 
Intimidación-
amenazas 





Imposibilitar su exposición e 
imposibilitar su participación 





Burla y apodos. 6,24,25,30,37. 
Robos 
Confiscación de pertenencias 
directas y confiscación de 




Anexo 4: Instrumentos  
Escala de Bienestar Psicológico para Jóvenes (BIEPS-J) 
María Martina Casullo y Alejandro Castro Solano (2000) 
Adaptación peruana: Martínez y Morote (2002)  
Introducción: Te pedimos que leas con atención las siguientes frases. Marca tu 
respuesta en cada una de ellas sobre la base de lo pensaste y sentiste durante el 
último mes. Recuerda que no hay respuestas buenas ni malas, marca tu respuesta 






ESTOY DE ACUERDO 
NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 










1. Creo que sé lo que quiero hacer con mi vida.       
2. Sí algo me sale mal puedo aceptarlo, admitirlo.       
3. Me importa pensar que haré en el futuro.       
4. Puedo decir lo que pienso sin mayores problemas.       
5. Generalmente le caigo bien a la gente.       
6. 
Siento que podré lograr las metas que me 
propongo.       
7. 
Cuento con personas que me ayudan si lo 
necesito.       
8. Creo que en general me llevo bien con la gente.       
9. 
En general, hago lo que quiero, soy poco 
influenciable.       
10. Soy una persona capaz de pensar en un proyecto.       
11. 
Puedo aceptar mis equivocaciones y tratar de 
mejorar.       
12. Puedo tomar decisiones sin dudar mucho.       
13. 
Encaro sin mayores problemas, mis obligaciones 
diarias.       
 
 
Autotest de Cisneros de Acoso Escolar 
Iñaki Piñuel y Aracely Oñate (2005)  
Adaptación peruana: Carmen Orozco (2012) 
Instrucciones: Te pedimos que leas con atención las siguientes frases en las cuales 
debes señalar con qué frecuencia se producen estos comportamientos en tu 
institución educativa. Recuerda responder con sinceridad.  
Las alternativas de respuesta son: 
NUNCA: Es decir, cuando no se da en ningún caso. 
POCAS VECES: Es decir, cuando sucede de vez en cuando. 
MUCHAS VECES: Es decir: cuando se da siempre. 
 





1. No me hablan.       
2. Me ignoran, me dejan en el aire.       
3. Me ponen en ridículo ante los demás.       
4. No me dejan hablar.       
5. No me dejan jugar con ellos.       
6. Me llaman por apodos.       
7. Me amenazan para que haga cosas que no quiero.       
8. Me obligan a hacer cosas que están mal.       
9. Se la agarran conmigo       
10. No me dejan que participe, me excluyen.       
11. Me obligan a hacer cosas peligrosas para mí.       
12. Me obligan a hacer cosas que me ponen mal.       
13. Me obligan a darles mis cosas o dinero.       
14. Rompen mis cosas a propósito.       
15. Me esconden las cosas.       
16. Roban mis cosas.       
17. 
Les dicen a otros que no estén o que no hablen 
conmigo.       
18. Les prohíben a otros que jueguen conmigo.       
19. Me insultan.       
20. Hacen gestos de burla o desprecio hacia mí.       
21. No me dejan que hable o me relacione con otros.       
22. Me impiden que juegue con otros.       
23. Me pegan golpes, puñetazos, patadas…       
24. Me gritan.       
25. Me acusan de cosas que no he dicho o hecho.       
26. Me critican por todo lo que hago.       
 
 
27. Se ríen de mi cuando me equivoco.       
28. Me amenazan con pegarme.       
29. Me pegan con objetos.       
30. Cambian el significado de lo que digo.       
31. Se meten conmigo para hacerme llorar.       
32. Me imitan para burlarse de mí.       
33. Se meten conmigo por mi forma de ser.       
34. Se meten conmigo por mi forma de hablar.       
35. Se meten conmigo por ser diferente       
36. Se burlan de mi apariencia física.       
37. Van contando por ahí mentiras acerca de mí.       
38. Procuran que les caiga mal a otros.       
39. Me amenazan.       
40. Me esperan a la salida para amenazarme       
41. Me hacen gestos para darme miedo.       
42. Me envían mensajes amenazantes.       
43. Me samaquean o empujan para intimidarme.       
44. Se portan cruelmente conmigo.       
45. Intentan que me castiguen.       
46. Me desprecian.       
47. Me amenazan con armas.       
48. Amenazan con dañar a mi familia.       
49. Intentan perjudicarme en todo.       

















Formulario virtual para la recolección de datos 
 
 









Elaborado por: Samantha Lisseth López Vega (2021) 
• Marca la respuesta con una "X" dentro del circulo. 
Sexo: 




⃝ 12 ⃝ 13 ⃝ 14 
⃝ 15 ⃝ 16 
  
Grado: 
⃝ Primero ⃝ Segundo ⃝ Tercero 
















Anexo 8: Carta de solicitud de autorización de uso de instrumento remitido 
por la Universidad. 
   
 
 
Anexo 9: Autorización de uso del instrumento 
Autorización del uso de instrumento de la escala de bienestar psicológico para 






















Anexo 11: Validez de los instrumentos – Criterio de jueces 
Tabla 11  





Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5 V. de 
Aiken 
Aceptable 
P R C P R C P R C P R C P R C 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Si 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Si 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Si 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Si 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Si 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Si 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Si 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Si 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Si 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Si 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Si 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Si 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Si 








Validez de contenido a través del criterio de jueces expertos del Autotest de Cisneros de acoso escolar - V. de Aiken 
ÍTEM 
Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5 V. de 
Aiken 
Aceptable ÍTEM 
Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5 V. de 
Aiken 
Aceptable 
P R C P R C P R C P R C P R C P R C P R C P R C P R C P R C 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Sí 
Nota: No está de acuerdo=0, sí está de acuerdo= 1; P= Pertinencia, R= Relevancia, C= Claridad 
 
 
Cuadro de jurado de criterio de jueces 
 
Jurado de criterio de jueces 
Juez 1 Dr. Candela Ayllón, Víctor Eduardo C. Ps. P. 2935 
Juez 2 Mg. Candela Quiñonez, Andrea Del Rosario C. Ps. P. 26856 
Juez 3 Mg. Guzmán Robles, Luis Alfredo C. Ps. P. 24979 
Juez 4 Mg. Llauce Vigo Charo Rocío  C. Ps. P. 24650 






Análisis descriptivo de los ítems de la escala de bienestar psicológico 
Dimensiones Ítems 
Frecuencia 
M DE g1 g2 Aceptable 
1 2 3 
 
Control de situaciones 
 
1 1,7 18,7 79,6 2,78 ,454 -1,881 2,716 Sí 
5 4,3 19,4 76,3 2,55 ,700 -1,224 ,093 Sí 
10 6,0 29,8 64,2 2,64 ,633 -1,522 1,080 Sí 
13 2,7 17,1 80,3 2,54 ,710 -1,225 ,052 Sí 
 
Aceptación de sí mismo 
4 12,7 20,4 66,9 2,72 ,538 -1,786 2,283 Sí 
7 8,0 39,1 52,8 2,78 ,542 -2,400 4,609 Sí 
9 5,7 22,1 72,2 2,45 ,640 -,734 -,476 Sí 
 
Vínculos psicosociales 
2 12,0 21,4 66,6 2,72 ,582 -1,925 2,551 Sí 
8 6,7 15,1 78,3 2,67 ,581 -1,550 1,374 Sí 
11 8,7 28,1 63,2 2,58 ,604 -1,146 ,281 Sí 
 
Proyecto de vida 
3 8,4 19,7 71,9 2,55 ,651 -1,125 ,098 Sí 
6 6,0 10,0 83,9 2,77 ,476 -1,897 2,826 Sí 
12 2,3 18,7 78,9 2,78 ,478 -1,881 2,716 Sí 
Nota: 1= En desacuerdo; 2= Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 3= De acuerdo; M= Media; DE= Desviación 





Análisis descriptivo de los ítems del Autotest de Cisneros de acoso escolar 
Dimensiones Ítems 
Frecuencia 
M DE g1 g2 Aceptable 













3 95,0 ,7 4,3 1,37 ,045 1,640 ,712 Sí 
9 95,0 ,7 4,3 1,19 ,034 2,737 5,584 Sí 
19 91,6 ,7 7,7 1,09 ,024 4,309 16,905 Sí 
20 93,3 ,7 6,0 1,21 ,036 2,555 4,605 Sí 
26 90,3 ,7 9,0 1,25 ,038 2,297 3,333 Sí 
27 90,6 ,7 8,7 1,41 ,047 1,451 ,122 Sí 
31 97,0 ,7 2,3 1,03 ,014 7,541 56,960 Sí 
32 94,3 ,7 5,0 1,05 ,017 6,321 39,086 Sí 
33 92,0 ,7 7,4 1,09 ,024 4,309 16,905 Sí 
34 93,6 ,7 5,7 1,12 ,027 3,715 12,020 Sí 
35 92,6 ,7 ,6,7 1,02 ,010 10,804 118,889 Sí 
36 93,0 ,7 6,4 1,05 ,018 6,102 35,836 Sí 
44 97,3 ,7 2,0 1,04 ,015 7,198 50,830 Sí 
46 96,7 ,7 2,7 1,05 ,018 6,102 35,836 Sí 
50 91,0 ,3 8,7 1,12 ,027 3,715 12,020 Sí 
Coacción 
7 98,0 ,7 1,3 1,06 ,020 5,365 27,189 Sí 
8 97,3 ,7 2,0 1,15 ,030 3,282 8,926 Sí 
11 99,0 ,3 ,7 1,06 ,019 5,521 29,196 Sí 
12 97,3 ,3 2,3 1,16 ,031 3,105 7,770 Sí 
13 98,0 ,3 1,7 1,13 ,028 3,595 11,123 Sí 





1 81,3 ,7 18,1 1,07 ,020 5,210 25,745 Sí 
2 90,0 ,7 9,4 1,02 ,012 9,105 83,153 Sí 
4 89,0 ,7 10,4 1,12 ,027 3,715 12,020 Sí 
5 87,3 ,7 12,0 1,13 ,028 3,595 11,123 Sí 
Agresiones 
 
23 98,7 ,3 1,0 1,19 ,033 2,803 5,958 Sí 
29 98,7 ,3 1,0 1,18 ,033 2,873 6,360 Sí 
Intimidación-amenazas 
 
28 97,0 ,3 2,7 1,06 ,019 5,702 31,001 Sí 
39 98,0 ,7 1,3 1,02 ,012 9,105 83,153 Sí 
40 98,3 ,7 1,3 1,11 ,026 3,845 13,024 Sí 
41 97,0 ,7 2,3 1,05 ,018 5,885 33,518 Sí 
42 99,0 ,3 ,7 1,11 ,026 3,986 14,154 Sí 
43 98,3 ,7 1,0 1,15 ,031 3,191 8,322 Sí 
47 99,3 ,3 ,3 1,12 ,027 3,715 12,020 Sí 
 
 
48 98,7 ,7 ,7 1,14 ,029 3,380 9,588 Sí 
49 96,7 ,7 2,7 1,13 ,029 3,484 10,317 Sí 
Exclusión-bloqueo social 
10 93,6 ,7 5,7 1,18 ,033 2,909 6,541 Sí 
17 92,3 ,7 7,0 1,12 ,027 3,715 12,020 Sí 
18 96,7 ,7 2,7 1,03 ,014 7,541 56,960 Sí 
21 93,6 ,7 5,7 1,03 ,012 8,450 72,607 Sí 
22 96,3 ,7 3,0 1,05 ,018 5,885 33,518 Sí 
38 93,6 ,7 5,7 1,02 ,010 10,804 118,889 Sí 
45 97,3 ,7 2,7 1,03 ,012 8,450 72,607 Sí 
Hostigamiento verbal 
6 78,9 ,7 20,4 1,05 ,017 6,321 39,086 Sí 
24 93,6 ,7 5,7 1,05 ,017 6,321 39,086 Sí 
25 93,3 ,7 6,0 1,06 ,019 5,521 29,196 Sí 
30 94,0 ,7 5,4 1,01 ,007 13,882 201,834 Sí 
37 91,0 ,3 8,7 1,02 ,011 9,739 98,459 Sí 
Robos 
15 93,6 ,7 5,7 1,06 ,019 5,521 29,196 Sí 
16 96,7 ,3 3,0 1,18 ,033 2,909 6,541 Sí 
Nota: 1= Nunca; 2= Pocas veces; 3= Muchas veces; M= Media; DE= Desviación estándar; g1= Coeficiente de 











de McDonald's (ω) 




1,5,10,13 4 .617 .593 
Aceptación de 
sí mismo 
4,7,9 3 .651 .615 
Vínculos 
psicosociales 
2,8,11 3 .548 .536 
Proyecto de 
vida 
3,6,12 3 .610 .594 
General Del 1 al 13 13 .769 .763 
 
Tabla 16 




Coeficiente omega de 
McDonald's (ω) 
Coeficiente alfa 





15 .914 .909 
Coacción 7,8,11,12,13,14 6 .683 .669 
Restricción-
comunicación 
1,2,4,5 4 .619 .538 





9 .765 .744 
Exclusión-
bloqueo social 
10,17,18,21,22,38,45 7 .755 .724 
Hostigamiento 
verbal 
6,24,25,30,37 5 .619 .546 
Robos 15,16 2 .644 .632 
General Del 1 al 50 50 .942 .929 
 
 
Anexo 12: Escaneo de criterio de los jueces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
